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Tujun penelitin ini adalah mengetahui bagaimana framing yng dilakukan oleh 
media cetak harian suara merdeka dan harian radar semarang dalam melakukan 
pembingkian mengenai realitas kegiatan gubernur jawa tengah kategori 
infrastruktur kurun waktu Januari-Oktober 2017. Analisis framing model 
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dipilih untuk menganalisis berita 
mengenai kegitan Gubernur Jawa Tengah kategori infrastruktur. Framing yang 
dilakukan media cetak harian suara merdeka dalam pemberitaan ini lebih 
cenderung mengungkapkan pernyataan viralnya pemandangan tol Bawen-
Salatiga. Sedangkan, media cetak harian radar semarang lebih cenderung 
pernyataan mengenai kendala proyek tol. 
Kata Kunci: Framing, Media Cetak, Kegitan Gubernur Jawa Tengah 
kategori infrastruktur.  
Abstract 
The purpose of this research is to know how the framing done by daily print 
media of independent voice and daily radar semarang in doing the realization of 
governor activities in Central Java category of infrastructure from January to 
October 2017. Frame analysis of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki model 
was chosen to analyze news about the activity of Governor of Central Java 
category of infrastructure. Framing by daily print media of free voice in this report 
is more likely to reveal the viral statement of the Bawen-Salatiga toll road. 
Meanwhile, the daily print media of radar semarang is more likely to be a 
statement regarding toll road project constraints. 
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